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摘  要 





























Since the reform and opening up，China's foreign trade has made brilliant 
achievements，but trade frictions between China and its trading partners，which trade 
imbalances lead to，are increasing. The US-led Western countries continue to exert 
pressure on China’s reform of the exchange rate，and require the RMB to appreciate 
significantly. China carried out the exchange rate reform in 2005，the RMB has 
experienced a sustained appreciation，it has made a certain degree of impact on 
China's economy and profoundly changed our country's trade structure. Therefore，it 
is of very important practical significance to study the impact of RMB exchange rate 
movements on China’s trade structure. 
This paper firstly introduces the related concepts of exchange rate and trade 
structure，reviews the development of international trade theory，and on this basis， 
we expound the theoretical foundation of exchange rate changes’s impact on 
international trade balance and trade commodity structure. Secondly，introduces the 
process of the RMB exchange rate changes and the status of China's trade structure 
since the reform and opening up. Next，this paper collects the monthly data from 2005 
to 2012，uses the empirical analysis of the unit root test，cointegration test and other 
methods to analyze the RMB exchange rate changes’s influence on China's trade 
structure.To come to the conclusion that RMB real effective exchange rate 
appreciation will help to improve China's trade commodity structure. Finally，we 
summarize the main conclusions，and then give some suggestions on how to improve 
the RMB exchange rate formation mechanism and optimize China’s trade structures. 
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陈默（2012）以 1997~2011 年 STIC 二位数水平下 64 种分类商品出口的季










































































































第二章 汇率和国际贸易相关理论基础  
 5
其中，Wi为有效汇率权重，表示 i 国与本国的贸易额占本国总贸易额的比重；
ei为本国与 i 国的双边名义汇率，使用间接标价法；P0 为本国的物价指数，Pi为
i 国的物价指数。 
几何加权平均法的公式为： 

















工材料”，2 类为“饮料及烟类”，3 类为“矿物燃料、润滑油及有关物质”，4 类为“动
物及植物油、脂肪及蜡”，5 类为“化学成品及有关产品”，6 类为“主要按材料分
类的制成品”，7 类为“机械和运输设备”，8 类为“杂项制成品”，9 类为“未列入其
他分类的货物及交易”。SITC 标准基本上按照产业部门进行划分，因此，本文采
用中华人民共和国海关总署提供的数据，将 SITC 标准中 5、6、7、8、9 类定义




































































个国家甲和乙，生产两种商品 A 和 B，虽然甲国两种商品的生产效率均优于乙
国，但是甲国生产产品 A 的优势比产品 B 的优势大，则甲国在优势较大的产品





























图 2.1：国际贸易前的平衡         图 2.2：国际贸易后的平衡 
 
根据 H-O 模型的假设，只有两种商品 X 和 Y，X 是劳动密集型产品，Y 是




图 2.1 表示国际贸易前两国各自国内的均衡。曲线 I、II 是社会无差异曲线，
即国民消费水平保持固定水平下的各种消费选择。两国具有相同的需求偏好，故
社会无差异曲线也相同。A 国劳动力充足，生产可能性曲线平而宽，与曲线 I 相
切于 A 点；B 国资本充足，生产可能性曲线陡而窄，与曲线 I 相切于 A＇点。A
和 A＇分别表示 A 国和 B 国国际贸易前国内均衡的生产点和消费点。PA为过 A
点的切线斜率，PA＇为过 A＇点的切线斜率，分别表示两国产品 X 的相对价格。
很明显，PA小于 PA＇，所以 A 国的产品 X 有比较优势。同理，1/PA和 1/ PA＇分
别表示两国产品 Y 的相对价格，1/PA大于 1/ PA＇，所以 B 国的产品 Y 有比较优
势。比较优势的存在将导致国际贸易的发生。 
如图 2.2 所示，国际贸易发生后，依照利益 大化原则，A 国增加产品 X 的
生产并出口，减少产品 Y 的生产并进口，生产点从 A 点移动到 B 点；B 国将增
加产品 Y 的生产并出口，减少产品 X 的生产并进口，生产点从 A＇点移动到 B＇
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